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The soil-water characteristic curve (SWCC) is the relationship between the 
volumetric water content, θ and the matric suction, S (= Ua - UW). The SWCC is 
requested by many researchers in order to determine the behaviour of soil for further 
analysis in engineering purposes, for example, shear strength. In the past decade, few 
fitting methods have been developed to describe the SWCC for a particular soil, for 
example, Fredlund and Xing (1994). These fitting functions fit the experimental 
SWCC raw data from laboratory test, to form a curve for further prediction and 
analyse which costly and time consuming. Thus, Zapata (1994) introduced 
correlation formulae to D60 from soil physical property and SWCC fitting parameters 
in order to achieve time and cost saving instead of doing grain size distribution 
analysis, sieve analysis and hydrometer test. Two set of data were selected, clayed 
sand and silt. By plotting the grain size distribution (GSD) curves from laboratory 
and fitted GSD curves were calculated and plotted. From the fitted GSD, found the 
bmodal fitting equation has better fitting results (R
2
 = 0.97 (clayed sand) and R
2
 = 
0.98 (silt)) and the soil physical properties, D60, was determined for further analysis 
in Zapata (1999) equations as fitting parameters (af, nf, and mf) in Fredlund and Xing 
(1994) model. The results were compared to the Fredlund and Xing (1994) model 
without employing Zapata (1999) equations and found that the behaviour of SWCC 









Soil-water characteristic curve (SWCC) adalah hubungan kandungan air 
volumetric, θ dan sedutan matrik, S (= Ua - UW) dalam tanah. SWCC telah 
dimintakan secara luas sebagai analisis tanah dalam Geoteknik Kejuruteraan, seperti 
kekuatan ricih. Dalam dekad yang lalu, beberapa kaedah pemasangan telah 
dibangunkan untuk menggambarkan SWCC untuk tanah yang tertentu, contohnya 
Fredlund dan Xing (1994). Fungsi-fungsi SWCC ini sesuai untuk melibatkan 
eksperimen data SWCC daripada ujian makmal, untuk membentuk keluk sebagai 
ramalan selanjutnya dan mengantikan analisis makmal yang mahal dan memakan 
masa. Oleh itu, Zapata (1994) memperkenalkan formula korelasi untuk D60 dari harta 
fizikal tanah dan SWCC parameter sesuai bagi mencapai masa dan kos penjimatan 
daripada melakukan analisis taburan saiz butiran, analisis ayak dan ujian hidrometer. 
Dua set data dipilihkan iaitu kelodak dan tanah liat-pasir. Dengan memplot taburan 
saiz butiran (GSD) lengkuk makmal dan keluk GSD dipasang telah dikira dan diplot. 
Dari GSD dipasang, terdapat persamaan yang sesuai bmodal mempunyai keputusan 
yang lebih baik sesuai (R
2
 = 0.97 (tanah liat-pasir) dan R
2
 = 0.98 (kelodak)) dan sifat 
fizikal tanah, D60, telah ditentukan untuk analisis lanjut di Zapata (1999) sebagai 
persamaan parameter yang sesuai (af, nf dan mf) dalam Fredlund dan Xing (1994) 
model. Keputusan telah berbanding dengan Fredlund dan Xing (1994) model tanpa 
menggunakan Zapata (1999) persamaan dan mendapati bahawa SWCC dengan 
Zapata (1999) persamaan boleh menghasilkan keluk lancar sama. 
